Editorial by Todorov, João Claudio
Dedicamos este primeiro número da Re-
vista Brasileira de Análise do Comportamento
à Carolina Martuscelli Bori (Dona Carolina),
pioneira da Psicologia e da Análise do Com-
portamento no Brasil e principal responsável
por sua difusão e pela formação de uma massa
significativa de analistas do comportamento no
país. Este Editorial estava pronto quando to-
dos fomos surpreendidos pela triste notícia do
falecimento de Dona Carolina. Como era do
seu feitio, trabalhou nos últimos meses como
se nada estivesse acontecendo, apesar do conse-
lho médico.
A Professora Carolina viveu 80 anos, dos
quais muitos foram dedicados ao desenvolvi-
mento da Psicologia e da Análise do Compor-
tamento.
A criação desta nova revista foi possível
por causa do apoio sempre presente de Caroli-
na Bori, por seu otimismo contagiante e por
seu exemplo de dedicação e perseverança, a des-
peito de condições adversas. A reunião do Con-
selho Editorial com grande colaboração inter-
nacional é fruto da confiança que se pode de-
positar nos analistas do comportamento brasi-
leiros, todos alunos, direta ou indiretamente,
de Fred S. Keller e de Carolina Martuscelli Bori.
We dedicate this first issue of the Brazilian
Journal of Behavior Analysis to Carolina
Martuscelli Bori (Dona Carolina), pioneer in
the development and dissemination of
Psychology and Behavior Analysis in Brazil and
responsible for the training of a large number
of behavior analysts.
This editorial was ready when we were
overwhelmed by the sad news of Dona
Carolina’s death. As usual, she was working hard
until the last months, despite medical
restrictions.
Carolina Bori lived for 80 years, most of
them dedicated to the development of
psychology and behavior analysis.
The birth of this new journal was achieved
because of the support she gave to our field
and because of her contagious optimism and
model of dedication and persistence. The
composition of the Board of Editors as an
international collaboration derives from the
confidence in Brazilian Behavior Analysts, all
of whom were students, directly or indirectly,
of Fred S. Keller and Carolina Martuscelli Bori.
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